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Abs tract: Songjiang Battle A rray and other folk arts in southern Fu jian are fad ing from pub lic con sciousness as a resu lt ofmodern izat ion and an in-
creas ingly econ om ically-orien ted reg ional popu lation. The au thor an alyzes th e distribu tion, organ izat ion, m ot ivat ion and resou rces ofm odern part ic-i
pan ts in Songj iang Battle A rray through a comb inat ion of in terview s, questionnaires and stat is tical and logical analys is. Th e m ajor ob stacles facing
practit ioners of th is folk art are shortages in talent, fund ing and pub licity. Th e au thor calls for governm en ta l sub sid ies and support, greater research
efforts by un ivers it ies, integrat ion of fo lk art in to h igher educat ion and in creased national and in ternational exposu re.
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宋江阵 又称为 宋江戏 、 套宋江 , 是主要流传
在我国福建省闽南地区和台湾地区的一种以武术为载体, 有
阵法讲究, 集健身、娱乐、表演于一体的民间传统的体育活
动。它源于明代福建, 是按 水浒传 中 三十六天罡, 七
十二地煞 共 108人编排, 表演阵势宏大、威武壮观, 被誉
为闽南文化的 稀世之宝 [1]。在明末清初 宋江阵 随着
闽南移民传入了台湾, 并在台湾得到了良好的传承与发
展 [ 2]。它不仅被誉为台湾珍宝级的民俗技艺, 也是台湾庙会
中阵容最为强大、影响力最为广泛的民间传统体育活动 [3]。
本文通过对闽南地区 宋江阵 开展现状的调查, 对目前闽






1 2 1 文献资料法
根据研究对象和研究任务的需要, 检索了相关论文、报
告 100多篇。
1 2 2 专家访谈法
多次与厦、漳、泉三地 宋江阵 的练习者及各地师傅
进行座谈访问。
1 2 3 问卷调查法
2006年 5月 2008年 7月对闽南厦门、漳州、泉州三地
的 宋江阵 练习者随机抽取样本进行问卷调查。问卷的发
放和回收分别是在 2006年 8月至 11月 , 采用当面发放当面
回收和函调两种形式。总计发放调查问卷 210份, 回收问卷
198份, 获得有效问卷 194份, 有效率为 92 3 %。
1) 问卷的信度检验采用小范围内 两次测量 的方法,
在问卷回收后 15天内, 用相同问卷对小部分的练习者进行复




(分 ) 制, 删除 3分以下的问题, 再修改, 获得 80 %以上的
认同率。其中教授 3名, 副教授 7名, 专家认为问卷总体设
计非常合理的占 10% , 合理的占 80 % , 一般的占 10 % , 说
明问卷具有较高的效度。
2 研究结果与分析
2 1 闽南地区 宋江阵 的发展现状
2 1 1 闽南地区 宋江阵 的分布情况
目前, 在闽南地区 宋江阵 由于面临着技艺流失、资
金短缺和人才匮乏等困境, 如今还有排练 宋江阵 的地方
为数不多。据笔者的调查, 现今闽南地区有排演 宋江阵
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的队伍为 13支。分布情况为: 厦门 5队 (同安区 3队、湖里
区 1队、翔安区 1队 ), 漳州 5队 (龙文区 1队, 龙海 4队 ),
泉州 3队 (鲤城区 1队、南安 1队、晋江 1队 )。在现今闽南
地区还存有许多在内容、形式、摆阵过程等与 宋江阵 极
其相似的武术阵头, 但其称法却不同, 如 相公阵 、 连环
八卦阵 等。还有待进一步的核实、研究、论证。
2 1 2 闽南地区 宋江阵 的组织形式
根据文献资料及田野调查结果显示, 各地区的宋江阵的
组织, 大部分是由村或武馆来负责组办, 以节庆神诞及团结
乡里为由, 招募地方上对 宋江阵 有兴趣者加入, 然而担
任 宋江阵 师傅或是指导的武术教练, 大部分是业余性





的传承, 例如: 厦门高殿村、新垵村的 宋江阵 就是分别
在 2006年、 2007年恢复组队排练的新兴力量。但尚未发现
闽南地区在学校推展 宋江阵 活动。不可否认, 村中的武
馆及村里的 宋江阵 队伍在 宋江阵 文化的传承上做出
了一定的贡献, 但是由于长期处于放任自由, 没有国家政策
扶持, 只是民间自发组织练习的状态, 宋江阵 既不能系
统化、更不能深入地研究和创新, 长此以往难免会造成 宋
江阵 的流失。这一现象也说明了 宋江阵 的传承方式单
一, 相对于整个大环境而言显得势单力薄, 将极大地限制了
宋江阵 活动的推广和传承。
2 1 3 闽南地区 宋江阵 的群体结构情况
笔者对厦门、漳州、泉州三地 194名 宋江阵 参与者
进行了问卷调查, 其中参与 宋江阵 练习的男性明显多于
女性; 而且女性主要集中在 2个新组建的队伍中。这是因为
在闽南地区存在 传男不传女 的传统传承习惯, 使得 宋
江阵 几乎没有女性参与; 然而女性人口约占总人口的一
半, 在当今社会生活中起着越来越重要的作用, 如果 宋江
阵 将这一群体排除在外, 必将在一定程度上影响下一代参
与热情, 这也进一步说明了闽南地区 宋江阵 活动开展的
不平衡性。
据调查, 宋江阵 习练人群的年龄结构呈中老年型特
征。调查对象最小 12岁, 最大 76岁, 平均年龄 51 3岁, 在
年龄层次上存在明显的 老龄化 倾向。其中以 50岁以上居
多, 有 89人占 45 9% ; 20岁以下 47人占24 2% ; 最少的是
35 49岁仅 21人占 10 8% , 宋江阵活动人群主要集中在中老






成, 这也从另一角度说明 宋江阵 后备人才不足。
2 1 4 闽南地区人们参与 宋江阵 形式、时间及训练情况
闽南地区 宋江阵 的锻炼频率和锻炼时间比较不稳
定, 多数 宋江阵 队伍平时不进行专门训练, 83 3 %只是
地方上节庆神诞等需要才组队, 并且多数是在表演前一两个
月才集中排练, 每周练习 2~ 3次, 每次练习时间也多为 1~
2 h, 而且他们中 56 2 %的人不能每次参加宋江阵排练。不
能全勤的原因多集中在与学习、工作冲突和没有时间上, 各
占 53 1 %和 33 % ; 兴趣不高占 21% , 原因集中在内容枯燥
和难练上。闽南地区 宋江阵 多是自发组织, 练习者虽有
着较高的热情, 但是由于组队经费的短缺 , 加上工作、学习
时间上的冲突, 训练效果也得不到保证。
2 1 5 闽南地区人们参与 宋江阵 的动机
在参与动机的选择中, 81 4 % 的人选择了团结乡里;
76 2%的人选择了强身健体; 66 %选择宗教因素; 52 1 %选





2 1 6 闽南地区 宋江阵 的表演情况
据调查显示, 各地区宋江阵的开展呈现出不平衡的特性,
每年参加表演的次数也有所差异。每年表演 3场以上的队伍
仅占有 17% ; 1~ 2场占 33 % ; 有 50 % 只是在有需要才偶
尔表演 , 每年没有固定的表演计划。表演一般多在春节、元
宵、佛诞等传统节假日。由此可见, 福建闽南地区农村有排
练 宋江阵 的传统, 而且多数是民间自发的群众活动, 政
府应加以扶持, 推动农村体育的发展。
2 1 7 闽南地区 宋江阵 开展物质基础
闽南地区开展宋江阵活动的经费来源主要为自筹和政府
拨款。从调查中发现闽南地区宋江阵活动开展的经费来源显
示政府拨款的仅占 39 4 % , 主要来源于自筹占 52 1%。作
为全国著名侨乡及沿海城市的 闽南金三角 地区, 没有乡
镇企业或海外华侨赞助等资金来源, 这与当前市场经济发展
形势不相适应。据调查 2000~ 2001年福建沿海侨乡 22个村
镇 71场篮球比赛的经费来源显示政府拨款的仅占 14 08 % ,
而个人出资和集体集资占半数, 乡镇企业和海外华侨赞助占




充足度较低, 充足的仅占 12 9 % , 主要是由个人掏钱和村中
的补助用于制作、购置或借用; 因 宋江阵 的成员绝大部
分为村中留守老年人和儿童, 职业以农民和学生居多, 分别
占 41 8 %和 29 9 % , 皆为低收入人群; 再加上 宋江阵




2 2 闽南地区 宋江阵 发展面临的问题
2 2 1 经费短缺, 保护状况堪忧





第 2期 胡立虹 : 闽南地区 宋江阵 发展现状及对策
的排练场所都没有; 因无固定收入来源, 正常排练、创编新




如今闽南地区几乎没有排演全部的 宋江阵 阵法, 只是选
取几种阵法用于表演 , 例如人数多、难度大的 八卦阵 现




2 2 2 宣传与推广力度不足
当地文化部门和学校对 宋江阵 的宣传和教育力度不





登台亮相。另外, 由于历史原因现存有关 宋江阵 的文献
资料不尽详细, 多数拳谱与阵法都是口传身教, 关于 宋江
阵 拳理方面的文字记载更是有限, 现存的有关 宋江阵
的印刷品和音像制品较少并且质量不高 [ 6]。这也导致 宋江
阵 的传承出现局限。在厦门、漳州、泉州三地的多个公
园、体育场等运动场所随机访谈调查。共咨询了 300名锻炼
者, 其中对 宋江阵 一点都不了解的 278人占 92 6% , 看
过 宋江阵 演出或相关文字介绍的 22人占 7 4% , 没有人
参加过 宋江阵 的练习。这也说明了 宋江阵 宣传和教
育力度不足、手段和形式单一, 使其传播广度、深度受到局
限, 从而失去了大量的青少年人群的参与。
2 2 3 后备人才匮乏






宋江阵 队伍面临传教及后备人才短缺的境况 [ 7]。另外,
上面提到的笔者在对 300名 8 ~ 29 岁随机人群的调查中
92 6 %人对 宋江阵 完全不了解, 表明宋江阵已经失去大
部分的练习者和观众。
3 闽南地区 宋江阵 的发展对策





阵式等术语, 便于更好地促进交流与发展。第四, 加强 宋
江阵 在生理、心理、教学、管理等方面的科学研究, 促进
宋江阵 可持续发展。最后, 成立的科研单位, 从事各种
课题研发, 致力于 宋江阵 的推广与提高。



















场地资源优势, 协调与学校对 宋江阵 的共建共管, 促进
宋江阵 活动的普及和青少年后备人才的培养。




应以 政府 学校 社会 联手的方式, 对 宋江阵
的开展提供组织上的支持, 真正构建起民间传统体育教育的
良好氛围和环境。





掘 宋江阵 价值与当地的传统文化资源联合开发, 打造出
闽南民间传统文化艺术的旅游品牌, 来满足游客的要求。
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